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I hvert nummer av ((Fiskets Gang>> er inntatt ukeoversikt over fiskeriene .• eksporttabell, tabell over bankfiske samt tabeller 
over vintersild- og skreifisket i sesongen, rapporte1 om det hollandske, islandske, engelske og det svenske sildefisbt i seson-
gen, lister over litteratur om fiskeriene. 
Disse regelmessige oversiktene er ikke med i denne innholdslisten. 
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